





いつ(when) どこに(where) だれと(with whom) なんで(how/means) 
きのう だいがく ひとり で  
きょう くうこう かいしゃ の ひと   
あした こうえん ともだち  









あなた：   ＿＿＿＿＿＿、どこに いきますか/いきましたか。 
パートナー： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 





あなた：   ＿＿＿＿＿＿、どこに いきますか/いきましたか。 
パートナー： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
あなた：   だれと いきますか/いきましたか。 
パートナー： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 







いつ(when) どこに(where) だれと(with whom) なんで(how/means) 
きのう ぎんこう ひとり で  
きょう ゆうびんきょく ともだち  
あした ほんや すずきさん  









あなた：   ＿＿＿＿＿＿、どこに いきますか/いきましたか。 
パートナー： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 





あなた：   ＿＿＿＿＿＿、どこに いきますか/いきましたか。 
パートナー： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
あなた：   だれと いきますか/いきましたか。 
パートナー： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
あなた：   なんで いきますか/いきましたか。 
パートナー： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
